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TIIE 
CATALOGUE 
-flJ,'-
COO KM AN INSTITU'I _E, 
For tlrn Year Endin[ April 20tbl 1880. 
Founded and Sustained by the Freedman's Aid Society, of the 
Methodist :Episcopal Church. 
Hcv. :-;. B. D.\HNELL, B. D., .................. ............... Principal. 
.li)HN HOWARD Y.EAZEY, .................... Prof. of :\fathemntic-:. 
\li:,1:,1 .\.LI{'I•~ ~[. BUCK, .............................. General Literntnre . 
. T.UlE8 F. FJLLIOTT, ................... ........ . Primary Department. 
:\Ii-is ELJZABETH V. LOXG ......................... Teacher of ~Ju -:ic. 
JACK, O~VILLE, FLA : 
Printe<l at HORACI•: D1-rnw's Book and ,T<Y. 
)Idccclxxx. 

ROLL OF STUDENTS, 1879-80. 
I GR 'l'I.r G CLA 
• Elliott, J amc F ......... ..................... Jacksonville, Fla. 
,Jerry, mo L....... .. .. . . .................... Lake City, Fla. 
L. TERMED! TE CLA SIC . 
Jame. , Hattie ......................... · ....... Jacksonville, Fla. 
LaHoche, Cornelia I. ........................... Columbia, ~. C. 
Robin on, nnie E .................... . ..... Jacksonville, Fla. 
White, .,_ dam F .......... . ........... . ..... Jack on ville, Fla. 
L TROD 1TOR CLAS I 
Addi ou , Susie A .... ........................ Jack on ville, Fla. 
Colyer, Joseph A .................. ., ......... Jacksonville, Fla. 
Dekel, Anthony J ......................... Jacksonville, Fla. 
Grant, Willie II. .......... . .. ................ Jacksonville, Fla. 
Hou ton, Georo-e W ......................... . Live Oak, Fla. 
Living ton, Lemuel W ..... . ................... Greenvi1le> Fla. 
Randolf, J uniu .................................. Jacksonville, Fla. 
Thoma , Annie A ...................... . .......... avannah, Ga. 
·' " CLAS . 
Haker, usie A ............................... Jacksonville, Fla. 
) ertain, William ............................... Jacksonville, Fla. 
Clark, Ro a .................................... :Jacksonville,. Fla. 
Green, arah 0 ............................... Jacksonville, Fla. 
)Iorri on, Laura ................ . ...... Jacksonville. F la. 
~lo e , Martha M ....... ..................... Jack onYille, Fla. 
4 · 
Provall Tena ..... . ............. . ........... J ack .. 011ville, l◄'la . 
Ros., ancy E. ................................. Jack 0mille, Fla. 
irnwon , Eliza A ............................. Tallaha :-:ee, Fla. 
1 pencer, Mellissa A ................... ....... Lnke ~ity, Fl.t . 
Worth, Johnson .............................. Jack8011\'ille, Fla. 
Tqtal in '•A" Cla , 11. 
"B" OLA '-FIR T DlYT~IO~. 
Allen, Loui a ................................. Jacksonville, Fhi. 
A11der on, Louisa .............................. J~cksonville, Fla . ;; 
Brewen , Louisa , ............................ · .... avannah, Ga. 
Cobb, Phoobe . H ..... _ ................... Jacksonville, Fla. 
Eubanks, Emma ... . ...................... . ... Jack. ·om·ille, Fb. 
]ranklin1 James ............................ Jacksopville, :Fla. 
Fran 1din, Mary ...... .. ......................... Jacksonville, Fla. 
Grant, Rhina ................................... Jacksonville, Fla 
Hall, A. W .... · ..................................... Carmilla, Ga 
Hamilton, Catherine A ..... . ................... . ... Tampa, }'la. 
Hunter, Lewis ................ ~ ................... Jacksonville, Fla . ~ 
Marks, Clara A ............................. Jack onville, Fla. 
Meams, Victoria, E ............ · .............. Fernandina, Fla. 
Reece, Haley ................................ . Cotton Plant Fla. 
ims, Jos. H ................... ....................... Waldo, Fla. 
Sistrunk, James 8 ....... : .................. Jacksonville, Fla. 
Stafford, Lewis ................................... Live Oak. Fla. 
Turner, usan ................................. Jacksonville, Fla. 
Wiley, B\ W .................................... Cedar Key , Fla. 
Total, 19. 
"B" CLAS - ECO D DIVI ION. 
Adams, E. Josephine .............................. Lake City, Fla. 
Allison, Emma ................................. Lake City, Fla. 
Branning, Charlotte .................... .... Jacksonville, Fla. 
Branning, Fannie ............................... J aclcsonville, Fla. 
Chappell, Lucy K .......................... Jacksonville, Fla. 
olyer, Martha A ........................... Jackeonville, Fla. 
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Uooper, Jo.·ephine L ..................... . Jack onville, Fia. 
Dixon, William... . . . ... ................. Jack on ville, Fla. 
Everett, .Jo ephine F .. ............. ... ... . Jack onville, Fla. 
Ford, Julia .. ..... . ..... · .. ................ . ...... Greenville, Fla . 
Hart, Ida ... .............. .... ............... Jack on ville, Fhi. 
Holmes, Jane ....... . ... . .. .. ....... . ......... Jack onville, Fla. 
f J allle,, Catherine ................... .... . ...... J ack1mnvill , ]' la. LivirJU'st.on, Julia ... . .............. . . .. . . : .... Jacksonville. Fla·. 
Madi on, Drn iel J...... .. . . . . ... . ...... . ... .. . . . . .. ucilla·, Fla. 
.. Ri churd, on, Idella lL. ..... ...... ... ... ..... Jack on ville, Fl a . 
Ho~s, Lucian ................ .... .. . ......... .. Ju cksonville. Fla. 
~a11 1R, Marjianna ......... ..... .......... . Jack~onville, Fla. 
cott, ludianna ....... .. ...... ... .. .. .. ... .. . . Jack on ville, Fla. 
~cott, Mary A. U ... .. .. .. .. ................... Jachonville, Fla. 
Scott, Rachel A. V .......................... Jacksonville, Fla. 
Smith, Hanna.h ............................. .. .... Jacksonville, Fla. 
mith, amuel .. ... .. .......... . ....... ... . Jack onvill e, Fla . 
Tilman, P oll ey ........ : ............................. Jacksonville, Fla . 
Traver e. Patsey .. ... ... .. . . ... .. .............. J ack onville, Fla. 
r 'fresvan, J obn Adams . .. .... . ....... ....... Jack on ville, Fla. Watson, Lu la ............. .... .... ................ ... Lake City Fla. 
Wi()'gin , Lewi . ... .. . . .. .. . .... .. . ...... . ...... .... Live Oak, da 
Total, 2 . 
"0" CLAS -FIB T DIV!.. IOS. 
Bonner, Lewis.. ........ . .. ..... . .............. . . . ... Oca la, Fla. 
Bonner, Mose A .. ....... ................... .. .. . ........ Ouala, Fla. 
· Curry1 Peter ...... : .......... .. ..... ..... ... Cotton Plant, Fla. 
Dinl!le, Jackson ..... ..... .... ~ ............... . ~ ewnansville, Fla. 
Dunbar, Charles: .... .. ........... .......... .......... Live Oak , Fla. 
Harris, W M H .......... ............. ............ Jacksonville, Fla. 
John on, · Dennis ....... ... ... .... ......... Jacksonville, Fla. 
Johnson, Rachel. .. .. ... . .. .... ....... : .. .. . .. Lake City, Fla· 
Keys, Ro a ................................. : ... ... Madi on , Fla. 
Kirby, Henrietta ...... ............ ..... . .... .... Lake City, Fla. 
K irby, Lugenia ...... .. .......... . . . ............ Lake City, Fla. 
ullivan , Mum ...... .. .. ... . ... .... ......... Jack~onville, Fla. 
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Turn r, , amu l ...... ........ . ..... ....... Jack onville, Fla. 
William on, nna Ji-' ... .. ............... Jacksonville; Fla. 
Week. , Loui W ............................ Jack on ville, Fla. 
Winfield, Benjamin ... . . . ..... .. .... . ..... ... J·ack on ville, Fla. 
Wright, Loui a .......... . .. . ..... ";· ........ Fernandina, Fla. 
Total, 17 . . 
•C'' CLA.1 ·~- ECO .. D DIVI IO . . 
Lut.her, V{. Al ton ......... ................. Fernandina, Fla. 
Austin, Augu tus. ... . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . an lateo, Fla . 
Bak ,r, re ar R. .... ... . .. .. . .. . . . .. . . ... . Jacksonville, Fla 
llarues, . Kate .. . . .. . ...................... Jack on ville, Fla. 
Benjamin, Tamar .............. . ........... Jacksonville, Fla. 
Branning, u ie ... . . ...... ... ............. Jacksonville, Fla. 
Brookins, Gilbert.... .. ......................... Tuscawilla, Fla. 
Brook , Delia . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. . ... Waldo, Fla. 
Campbell, ErnwA ............................ Jack onville, Fla. 
Chappel, Hattie ... . .... ........ . ............. Jack onvi11e, Fla. 
Coles, Lee .. . ... .. .. ...... . .... . ........... Lake City, F]a. 
Curry, Abram H ... . .......... .. ............ Cotton Plant, Fla. 
Doane, ... nna ., ........... : .......................... Atlanta, Ga. 
Green, elia ........................................ Jacksonville, Fla 
ro , Robert . .- .......................... ..... Live Oak, Fla. 
· Hart, arah .............................. ... ,Jack on ville, Fla. 
Long, daline., ... . : ................ . . .. ..... Jack onville, Fla. 
~leans, .Jo ephine ..... . .... . ............... Jack onville, Fla. 
~filler, Franklin ................................ Live Oak, Fla. 
Mitchell, John ............................... Gcorgetwon, Fla. 
l ro~per, He ter ... . ......... , .... : ......... Jacksonville, Fla 
Thoma., Benjamin ........... ................ Live Oak, Fla. 
William , Franci .......... ................ Cedar Keys, Fla. 
William , Richard B .............. ..... .... Jack on ville, Fla. 
Wil. on, W. P .... ............................ . )Jonticello, Fla. 
Total, 25. 
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FIR T DIVI IO -PRIM RY DEP H,Ti\lB ~T. 
Au tin, Georgiana ..... . ..................... Jack omille, Fla. 
very, Mariah (Deceased) , ............... Jack onville, Fla . 
... nder on, William . ....................... Jack onville, Fk 
Burnham, James E ..... . ....... . ............ Jack onville , Fla. 
Benedee, John ................. . ........... Jack onville / Fin. 
Canaly, Jame:: ............................... Jacbonvill , Fla. 
Da11as, Alfred ................. . ..... . ..... . ... Jack onville, Fla. 
Dixon, Cecelia ..... . ...... .. : ..... . . ... . ...... . lonticello, .Fin . 
navi , Ida E ............... . .......... ..... Ja<:k~onville,· Fla. 
Green, Charlottee ............... . .. ....... Jack onvi lie, Flu. 
Green, Ginsy ............ ..... . ............... Jack onville, Fla. 
Griffin, Jacob W ....... .. . · ..... ..... . ...... Jack onville, Fla .. 
Hodges, Ella L ................. · .. . · ........ Jac.k onville, Flu , 
Hart; Henry B ............ .' ... . .......... .. Jack onville, ~la. 
Hart, arah Jane . .... . ............ . : ....... Jack onville, Fla . 
Lloyd, Mariah ..... ; ....... . ..... .. ..... . Jack onvi)le, Fla. 
Mitchell, Grace ........... . ............. . . . ... Gainesville, Fla. 
Madison, GP.orge May .................. . ...... Aucilla, Fla. 
Miller, Martha ................ . ............ Jack onville, Fla. 
Ponder, John A . .... . . ........ . ........ . .... Jack onville. Fla. 
Robinson, Austin ........ . ................. 'otton Plant, Fla.. 
Roseman, John ............. ................ Jacksonville, Fla. 
mith, John ........... . .................... Jack on ville, Fla. 
·beriden, Lula ................ . . .... . ........ Jack ·omille, Fla. 
heffield, avannah .~ .. . .. : .. . : .. ... : ....... Jack. on ville, Fla. 
Thomas, Josephine .......................... Jack, on Yi lie, Fla. 
Weston, Joseph .............................. Lake City, Fla. 
Total. 27. 
SECOND DIVI ,IO -PRIMARY DEP RTM}Jr T. 
Ander on, Victoria .......................... Jacksonville, Fla. 
Bowden, Julia . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .: ... Jack on ville, :Fla. 
Bates, Titus ................................ t . Augu tine, Fla. 
Chappell, James ............................ Jack onville, Flu. 
Cummings, Sarah ........... .. .............. . Jack ·on ville, Fla. 
English, Fannie .... .. ..... ................. Jack on vi lle, Fla~ 
:Edwards, James .. . . ... .......... . . ... ... ....... l\ladison, Jna. 
Franklin, Emu1a ................. ........... Jacksonville, Ffo. 
Garvin, Florida ...... ..... ... . . ........ .... Ja ck. onville, F,a . 
Grant. William ....... .. ............ ........ Jacksonvi11e, Fla.-
Hall,· Chanie ........ ...... · .. . ............... Jacksonville, Fla. , 
Hunter, William H ........... ·~ ... .......... Jacksonville, Fla. 
,J onesi Eliza ...... . . . ... . ......... t ......... . .. .. Lake City, Fla. 
Johnson, Rosa ......... : ............. ~ ........ Jacksonville~ Fla. 
Jachon , Tillman .. ... .. .... . .. . .... . .. .. : .Jacksonville,· Fla . 
• Moody, Chaney S ........ ·: .......... ....... Jacksonville, Fla. 
Merant, George W .. ...... .. .......... . ...... Jacksonville, Fla. 
Martin, Mary .............. : ...... ............. Jack onville, Fla. 
Mannings, Mariah ....................... Jacksonville, Fla· 
McDo.nald, Qually ......... .. ........ ..... . ... Brunswick, Ga. 
Perry, George ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Fla. 
Redding, Fred George·... . ... ....... .... Jacksonville, Fla. 
Robinson: Henry .. .... . .. .... ..... .... . ..... Jacksonville, Fla. 
Reed, Janie ............ ........ . ............. Jacksonville, :Fla. 
Robinson, J oseph ........................ Jacksonville, Fia. 
amps n·, Francis · . ..... . . .................. . J acksonviHe, Fla. 
Stephens, Susan ...... ............ ............ Jack on ville, Fla. 
Smith, Susan ................. '. ............... Jackson ville, Fl:J,. 
Sampson, Sulw ...... ......... ............. . Jacksonville, Fla. 
Tutt, I saiah ...... . . . . . . . . . ........... .. .... .. Jackson ville, Fla. 
Thompson, Samuel.. ..... : ... . ...... ....... . .T acksonville, ]'la. 
Wiggins, Mary ......... ...... ........... . . J acksonvilJe, Fla. 
Williams, Victoria.................... . .... Jacksonville , Fla. 
Walker, William . ... ............ ...... ..... Jacksonville, Fla. 
Total, 34. 
MMARY OF P UPIL I CLASSES. 
Graduating Class .. .. .. . . .. .. ... .. ...... . .. .. .. .. . . ... .. .. . 2 
Intermediate Classics . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 4 
Introductory Classics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 8 
"A'' Clas- .. . . .. .... .. ... .. .. .. . . .. .... .. .. . . . ................ 11 
Total in Advanced Depq,rtmets ........... , ......... 25 
9 
·•B" CLA 'S. 
:Fir t Divi ,·ion ......... :..... . ....... .. ................... 19 
econd Division .... . .' ......................... ............. 28 
Total in ·' B'' Class .......... .. ........ :.... 47 
, 
"0" CLASS. 
First Di vi ion .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . 17 
econd Division ............. ., . ............................ . .. 25 • 
Total in "C" Cla!!s ..... . ... . . .. ...... . ........... 42 
PRIMARY DEPARTMENT. 
Fir t Division ..... .. .......... ...... . ............ . .. ......... 27 
econd Division ............. . . . ... . ... ... .. . : . .. . 34 
Tota in Primary Department .... .... ............. 61 
Grand Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ........ ... . 17 5 
BIBLICAL CLASS. 
Homner, Mo es. .. .. .... . : ...... : ............... Ocala, Fla. 
Banner, Lewis ........ -; ..... -.......................... Ocala, Fla. 
Curry, Peter ................................ Cotton Plant, Fla. 
Dingle, Jackson, ................... ......... Newnansville, Fla. 
Edwards, James ..................... ...... ....... Madison, Fla. 
Hall, A. W ..... . ............................. .. ..... Can1illa, Ga. 
Merant, Geo. W ............ ................. . J ac'ksonville, Fla. 
Houston, Geo. W ............................... Live Oak. Fla . 
. · Livingston, Lemuel W ........................ Greenville, Fla. 
Johnson, Dennis ............................ Jacksonville, Fla. 
Reece, Haley ............................. : .. Cotton Plant, Fla. 
Sim~, Joseph H ................................. Waldo, Fla. 
Stafford, Lewis .......... .. ........................ Live ·oak, Fla. 
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Wiley, B. W .................... ~ .......... Cedar Keys, Fla. 
Williams, Richard B . • . . .. . .............. Jacksonville, Fla. 
Wilson, W. P ................................... Monticello, :B'Ia. 
Wiggins, Lewis .. ........ ~ ......................... Live Oak, Fla. 
Total, 17, (Included in the General Roll.) 
This Class has received a thorough explanation of Bin-
ney's Theological Compend witn instruction in kindred re-
ligious subjects. 
NEXT SESSION. 
The Term opens October 14th, 1880, and will 
continue at least until May 1st, 188_1. 
No vacation for the Holiday . 
Let al~ persons desiring to· attend arrauge to 
remain until the elose. 
Write to the Principal for auy further infor-
mation. 
• 
I 
THE COURSE OF STUDY. 
This is designed to prepare the pupil for active life; to 
impart those rudiments of knowledge which form the 
foundation of useful buisness men ; to qualify our young 
people for teaching the schools of our State; and to enable 
young men. who are called to preach the gospel to present 
the truth of God's word in an intelligent manner and to in-
truct the p~ople in tbeir social, civil and religious duties. 
Our Text Books are chosen to conform, when prac-
ticable_, to those ~sed in our Common Schools; and, the 
Biblical studies are such as ministers will find of great 
service in both pulpit and pastoral labors. The Classics 
open to the minds of our more advanced:· the paths 
of study; give t}:lem the advantages of mental driil; and 
cultivate a taste and preparation for college studies. 
ADV ANCIW CLASSICS. 
Algebra, completed ~ ......... . .•............. .... Robinson's .. 
Geometry.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . Davies'. 
Cresar's Commentaries, completed ..... .. ······~·· Hanson's. 
Sallust and Cicero's Orations ....................... . Hanson's. 
Greek Gram mar ............................... , ...... Goodwin's, 
Logic.................................. . ........... ........ True's. 
INTERMEDIATE CLAeSICS. 
Advanced Arithmetic, completed ............... Greenleaf's. 
Algebra, begun... . . . . . . . . . .. .................... .. Robinson's. 
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Latin Grammar ........ . ..................... : .... . Harkness' . 
Cresar's Commentaries ................. .............. Hanson's. 
Physiology...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ......... Steele's. 
Astronomy .............. : .... . ........... . ........... ..... Steele's. 
History of United States ... ~- ..................... .. L eed's. 
IWl1RODUCTOR! CLASSICS. 
Advanced -Arithmetic ..... "· :· ....... ; .......... Greeleaj's. 
Introductory . Latin Lessons (with Grammar,) ... Harkness'. 
Natural Philosophy.. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. ........ . Houston's. 
Composition...... .. .. .. . . .. . . . . . . . . . ............. Quaclcenbos' s. 
• 
Scholaes Companion .. . . .. . .. . . . .. .. . .. .. .... . 
History of United States ...... .. ................. -~ . . ... L eeds' . 
Analysis of Paradise Lost .......... ::-.... . .......... .... Boyd's. 
English Grammar .. ..................................... Smith's. 
Physical .Geography ...... . .. ................. . .... . . .1.lfonteith's. 
"B" ULASS. 
Arithmetic .......... ............................... Greenleaf's . 
Geography, completed ............ .................. .. Monteith's. 
Physical Geography ............................... .. Monteith' s . . 
History of United States ..................... . ........ Barnes'. 
·Spelling ... ............ .... . ................. Swinton' s Wo1·ds. 
English Grammar.. . . . . . . . . . . . . . . .................... Smith's. 
" 1
'C" CLASS. 
ArithmeticJ Written and Mental. .......... ......... Davies'. 
Geography,. ........................................ .. Monteith's. 
Fourth Reader ............ ..... .............. : .. ...... Watson's. 
Spelling .............. ,. ...................... Swinton' s Wor~. 
English Grammar...... . . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. . . . .. .... Smith's. 
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PRIMARY DEPARTMirnT. 
Oral and Written Arithmetic ............ .............. Davies'. 
Geography, begun ......... ..... . .. .. .... . ...... .. :.Monteith's. 
English Grammar, begun .......................... _ ....... Smith's. 
Third Reader........ . ............ . ....... . . . . ....... Watson's. 
Spelling ........................................ Swinton's Words. 
THE FACULTY AND PUPILS. 
The teachers have been eelected in yiew of their pro-
ficiency, and the progress of'thepupils indicate the devotion 
of both interests of the school. 
The individual welfare of the pupils committed to our 
care is of constant solicttude; Medicine for all ordinary 
cases· of physical ills is given them without charge, and, 
none have been left without care whenever any sickne s 
has overtaken them. 
OUR BOARDING DEPARTMENT. 
The advance in price of groceric ha compelled us to 
increase the price of board to $1.50 yer week. This 
scarcely covers the price of food; and the accommodation 
Qf bedding and rooms are furnished free ·of charge. 
We desire to make a comfortable as weH as_ pleasant 
home for the young men, and afford them this at the lowe t 
possible rate that many indigent young men may come to 
the institution and receive its favors. 
All our young mini_sters ought to be l;>0_;irded by benevo-
lent persons,. and for this we solicit the generous hearted to 
as~ist worthy students. . Forty dollar will pay the bill for 
the whole term. 
• ~ l • 
' 
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WASHING 
for students can be done if desired by a laundry-
woman in the building for30c . per dozen, sheets and 
starched shirts at 6c. apiece. 
ADMISSION. 
_A cha1~ge of One Dollar will be made for boarders and of 
Fifty Cents -to day pupils to bear incidental expen es of the 
School, but the tuition is free to all over twelve years of 
age . . Members of all denominations are admitted to equal 
privileges of the institution; aLo all persons of good moral 
character. 
THE LOCATION. 
Cookman Institute could ·not occupy a more eligible or ad-
vantageous position in our State. The means of travel all 
converge at this State metropolis, and both local patronage 
and the surrounding communities lend to it intellectual 
and religious culture, not found elsewhere in our common-· 
wealth 
With the rapid growth of our city we may expect to rise 
into college proportions, and afford to the inhabitants of 
this State the best educational facilities. 
RELIGIOUS. 
Our devotional exercises occur daily at the Chapel, at 
which all the students are required to be present. Spiritual 
,, 
15 
songs, Scriptur reading , and prayers, have made this one 
of the pleaBant and profitable feature of our School. The 
students are required to attend both Sabbath School and 
Church services once every Sabbath-either at our own or 
at such churches as they may prefer. 
A ong service is found to be very profitable, and many 
of the young people of the pl~ce attend the meeting held 
from 5 to 6 o'clock P.M. Sabbath afternoons. The Sabbath 
leBson for the day is explained, and short addresses made 
by the resident pastors or visitors to delighted · and profited 
audiences. · 
'FRUIT OF OUR LABOR . . 
The classes have been arranged to become a fixture in 
the history of Uookman's Institute and a cred1table amount 
of progreRs has crowned our effort. 'rhe pupils grow finely 
and displayed skill in the acquisition of knowledge, com-
parable to any class of people in their circumstances. 
Seventy teachers and preachers are or have been in 
the field, who have been mor(or less qualified for their 
work by t,he- - advantages of Cookman Institute. How 
much more intelligently and : effectually they labor, 
and how great · the harvest will~ be ! Eternity, alone wilJ 
reveal the fruit of their toil in this the most Africo-Ameri-
can State in the Union. 
OUR MISSION·. 
The public schools need a better class of teachers, and 
16 
the pulpits an intelligent ministry. In . these two essential 
to civilization our State is sadly deficient. Cookman is the 
only ormal and Biblica.l Institution in the State, for the 
colored people. Much of their fut.ure depends upon our 
efforts. We should enlarge our pla_ns, aim to supply ·this 
great demand and aspire to fill every desk aI1d pulpit with 
more efficient workmen ''that needeth not to be ashamed." 
Let the young men and women ·who would be influential 
amon~ their associate ., and in the c,)mmuniti~s where they 
live rise up, enter this open door of privilege, seek for 
knowledge, and be· ambitious to be great by becoming qood 
and w·i.~e. 
OUR GREAT WA T. 
A home for women is imperatively needed, and would 
gre~tly augment our efficiency and serve the cause of 
Christ. 
- Many coming from a distance are boarded in our city. 
They are not under our care or influence--are liable to be led 
astray, besides they go to their homes again to meet life's 
duties · with m~ny of the old, and few of the new ideas of' 
ocial and domestic life. 
M.any concur in this demand ,and we hope our prayers 
and applications for aid '°ill be s·o blessed that this year 
will see the new walls going up for a large central com-
µiodious building. 
The present buildings are filled to their utmost capacity. 
Hear this our plea,, and help as Go~ h~ prospered you ! 
